








































井 口 猶 二
レーザー光 はコヒーレント状態にあるとされるが､このコヒーレント状態にある電場の
の2つuj直交位相成分を計昇してみると､史子力学の不純定性関係により､ある値よりも
小さくできない｡したがって､光通信や微弱な信号の測定には越えることのできない限界
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